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人 が 育 て る “ い た ち 川 ” 岸 辺 の 楢 物
太 田 欝 寄 璽 伍 霧 担 当 丑 ゆ 芸 印
富 山 市 の 中 心 近 く を 南 か ら 北 に 流 れ る い た ち 川
べ りの 岸 辺 は ． 松 川 緑 と 並 ん で 、 春 に は 桜 並 木 に い っ
せ い に 花 が 咲 く こ と で 有 名 で す （ 表 紙 写 呉 ） 。 並 木
の 下 に は 、 サ ッ キ ッ ッ ジ や ア ジ サ イ 、 ム ク ゲ ． ア サ
ガ オ 、 パ ラ 、 ッ パ キ な ど が 次 か ら 次 へ と 花 を 咲 か せ ．
Il l絃 を 歩 く 多 く の 人 た ち に 親 し ま れ て い ま す ．
植 え ら れ て い る 植 物 の 多 く は 、 Ill 沿 い の 町 内 会” 會.,  や 住 民 の 方 々 の 力 に よ る も の で 、 歩 道 に は 鉢 植 え
は:" "を 並 べ た り 小 さ な 箱 庭 を し つ ら え た り 、 ま た 、 階 段
状 に な っ て い る こ と で 植 物 を 植 え 込 み や す く な っ
て い る 岸 の 「 の り 面 」 に は 、 ス イ セ ン 、 シ バ ザ ク ラ_,. ゞ ん
な ど が き れ い に 植 え 込 ま れ て 、 ま る で 大 き な 花 壇
の よ う に な っ て い ま す 。 こ の 結 果 、 い た ち 川 の 岸
辺 は 、 宮 山 市 街 地 で も 特 に 植 物 の 種 類 の 多 い 空 間
と な っ て い ま す ．
市 街 地 で 多 く の 人 が 強 く か か わ る こ と に よ っ て 、
き わ だ っ て 緑 が 多 く な っ て い る 空 問 の 植 物 の 顔 ぷ
れ が ど の よ う に な っ て い る の か 、 1 年 か け て 調 ぺ
て み ま し た 。
調 ぺ た 植 物 は 、 花 の 咲 く 植 物 と シ ダ 植 物 全 部 で 、
人 が 植 え た も の と ． そ こ に 自 然 に 生 え て き た も の
（ い わ ゆ る 雑 草 ） を 区 別 し て 記 録 し て い き ま し た 。＇： ん● 9 て ・、 さ よ う調 べ た 範 囲 は 、 上 流 の 大 泉 本 町 の 宮 山 地 鉄 鉄 橋 か
ら 下 流 の 松 Il l 合 流 点 ま で で 、 距 離 は 約 3km で す
図 1 . い た ち 川 の 岸 辺 の 植 物 を 頭 ぺ た 範 囲 全 体
を 1 0 区 間 に わ け て 調 査 し ま し た 。
図 2 . い た ち 川 の 岸 辺 は 、 桜 並 木 や 植 物 を 育 て る 場 所 、 イ ペ ン ト を 行 う
場 所 と し て 多 く の 人 た ち に 親 し ま れ て い ま す 。
（ 図 l) 。 昂 も 上 流 の 端 で は 桜 の 木 は な
く な っ て し ま い ま す 。 調 べ た 範 囲 と 川
の 様 子 は 図 3 の と お り で す 。 図 の 右 側
が 区 間 ⑤ か ら 下 流 側 の タ イ ブ で 、 , , , の
縁 に 人 が 歩 け る 犬 走 り (JII の 管 理 に 使.. ,,. 
わ れ る 道 ） が あ り 、 岸 の 斜 面 は 階 段 状
に な っ て 表 面 に は 土 が 盛 っ て あ り ま す 。
さ ら に 上 に は 歩 道 が あ っ て 桜 並 木 を は
じ め 多 く の 化 木 が 植 え 込 ま れ て い ま す ．
左 側 が 区 間 ⑥ か ら 上 流 側 に よ く 見 ら れ
る タ イ プ で す 。 岸 辺 の 斜 面 は 急 で コ ン
ク リ ー ト で 固 め て あ り 、 上 部 に 歩 道 や
並 木 は ほ と ん ど あ り ま せ ん。
調 ぺ た 結 果 、 い た ち 川 に は 70 -1 種 類
も の 植 物 が あ る こ と が 分 か り ま し た （ 表さ,.,,,
l) • こ の う ち 栽 培 さ れ て い る 植 物 が
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462 種 類 、 野 生 植 物 が 210 種 類 で
し た 。 自 然 に 生 え て く る 植 物 の 種 類.,.,, 
数 よ り も 植 え ら れ た も の の 方 が 断 然
多 い と い う こ と が 分 か り ま し た 。
栽 培 さ れ て い る 植 物 を 高 さ 別 に
分 け て み る と 、 ソ メ イ ヨ シ ノ や シ ダ
レ ヤ ナ ギ の よ う に 背 の 高 く な る 樹 木
（ 高 木 ） が 40 種 類 ． シ ナ レ ン ギ ョ
ウ や サ ッ キ ッ ッ ジ の よ う に 背 の 低 い
木 （ 低 木 ） が 127 種 類 ． チ ュ ー リ ッ
プ や マ リ ー ゴ ー ル ド の よ う な 草 （ 草
本 ） が 294 種 類 で し た 。 栽 培 さ れ
て い る も の の ほ ん と ん ど が 小 型 の
も の で あ る こ と か ら 、 人 が 手 に 持 っ
て 運 び 入 れ て い る 様 子 が う か が え ま
す 。
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図 3. い た ち 川 の 岸 辺 の 様 子 右 側 は 区 間 ① ～ ⑤ 、 左 側 は 区 間 ⑥ の 様 子
表 1. 植 物 の 高 さ お よ び 生 育 状 姻 別 の 出 現 搭 物 種 類 数
凡 例 ＜ 楢 物 高 ＞ 高 木 ： 3 m 以 上 の 樹 木 、 低 木 ： 3  
m 未 満 の 樹 木 亀 草 本 ： l m 程 度 以 下 の 草 本 、 水 生 ： 水
中 に 生 育 す る 水 草 ＜ 生 育 状 態 ＞ 栽 培 ： 栽 培 さ れ て い
る も の ． 野 生 ： 野 生 状 舷 で 生 育 し て い る も の 。 栽 培 ～
野 生 ： 栽 培 さ れ て い る も の が 局 囲 へ 広 が っ て 野 生 化 し
て い る も の ．
生 育 状 態
植 物 高 栽 培 栽 培 ～ 野 生 計野 生
喬 木 ＊ 40 4  ゜ 44 低 木 ＊ 127 6  7  140 草 木 294 2 20 516 水 生 1  ゜ 3   4  計 462 32 210 704 
「 栽 培 ～ 野 生 」 と 区 分 し た も の は 、 は じ め は 栽 培
さ れ て い た と 考 え ら れ る 植 物 が い つ の 間 に か 離 れ
た 場 所 へ 広 が り 、 半 ば 野 生 状 態 に な っ て い る も の
を 指 し ま す 。 こ の 区 分 に 含 ま れ る も の は ． タ カ サ
ゴ ユ リ 、 ユ キ ノ シ ダ ワ ス レ ナ グ サ 、 タ ツ ナ ミ ソ ウ 、
ハ ゼ ラ ン 、 ッ タ シ ュ ロ 。 コ ン テ リ ク ラ マ ゴ ケ な
ど で す 。 こ れ ら が 勝 手 に 市 中 に 広 が る よ う に な る''''"'' と ． 広 が っ た 先 で は 「 外 来 植 物 J と 評 ば れ る よ う
に な り ま す 。 大 き な 花 墳 状 に な っ て い る 川 の 洋 辺
は 、 外 来 種 を 生 み 出 す 場 所 に な る 可 能 性 が あ る と
い う 側 面 も あ り ま す 。 "' 区 問 ご と に 生 え て い る 植 物 の 種 類 数 を 棒 グ ラ フ
に 表 し て み ま し た （ 図 5) 。 グ ラ フ の 下 に は 、 そ れ
ぞ れ の 区 間 の 菜 境 要
素 を 合 わ せ て 表 示 し
て あ り ま す 。 栽 培 さ
れ る 植 物 は 区 問 ① か
ら ⑥ に 100 種 類 以 上
と 多 く ． 特 に ③ と ④
に は 200 種 類 以 上 あ
り ま し た 。 一 方 区 間
⑦ よ り 上 流 で は 70
種 類 以 下 と 少 な く
な っ て い ま し た 。 環
埃 要 素 の 惜 報 か ら 、
の り 面 が 階 段 状 で 桜
並 木 が あ っ て 歩 道 が
あ る と こ ろ に は 、 植
物 が 多 く 栽 培 さ れ る
図 4. い た ち ） II で 見 ら れ る 植 物 左 上 か ら 順 に ホ ン シ ャ ク ナ ゲ 、 ア ジ サ イ ． の り 面 の 様 子 、
イ モ カ タ パ ミ 、 ポ ケ 、 オ ラ ン ダ ガ ラ シ 、 サ ク ラ ソ ウ （ ブ リ ム ラ ・ マ ラ コ イ デ ス ）
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ま す 。 反 対 に の り 面 が コ ン ク リ ー
ト で 歩 道 が な い と こ ろ に は 、 梢
物 は あ ま り 植 え ら れ て い な い こ
と が 分 か り ま し た 。 一 方 、 野 生
植 物 に 関 し て ば こ れ ら の 環 塊
の 差 は あ ま り 関 係 の な い こ と が
分 か り ま し た ．
全 体 1 0 区 間 の う ち 7 区 間 以 上
で 記 録 さ れ た 植 物 を 表 に し て み
ま し た （ 表 2) 。 よ く 植 え ら れ て
い る 高 木 は 、 や は り ソ メ イ ヨ シ
ノ が 一 番 で 、 次 い で イ ロ ハ モ  ミ
ジ で し た 。 低 木 で は ア ジ サ イ 類 、
ム ク ゲ ． サ ッ キ ッ ツ ジ な ど で 、
図 5. 区 間 ご と の 植 物 の 種 頚 数 と 環 境 要 素 と の 関 係
表 2. 7 区 間 以 上 で 記 鐸 さ れ た 植 物 致 毎 は 出 現 し た 区
問 数 ． 下 線 の つ い た 植 物 は 外 来 植 物
高 木  低 木 草 木
'.I メ イ ヨ シ ノ 10
イ ロ ハ モ ミ ジ 9  
栽 培 種
栽 培 ～
野 生 棧
ガ ク ア ジ サ イ 10 イ モ カ タ バ ミ 10 
ア ジ サ イ 9  テ ュ ー 1） ・ ノ ブ 9  
ム ク ゲ 8  マ リ ー ゴ ー ル ド 8  
サ ッ キ ッ ツ ジ 7  ニ チ ニ チ ソ ウ 8  
ナ ン テ ン 7  サ ル ヒ ア ・ ス プ レ ン テ ン ス 8  
メ ラ ン ポ テ ィ ウ ム 7  
プ ン シ キ ス ミ レ 7  
ム ス カ リ 7  
エ ノ キ 6  ユ ウ ゲ シ ョ ウ 8  
ケ ヤ キ 6  ツ ル マ ン ネ ン グ 1 8  
コ バ ン ソ ウ 7  
コ モ テ マ ン ネ ン グ サ 7  
オ ニ ワ シ ノ ケ グ サ 10 
オ ニ タ ヒ ラ コ 10 
セ イ ヨ ワ タ ン ポ ポ 10 
ハ ル ジ オ ン 10 
10 
タ チ イ ヌ ノ フ グ ， ) 10 
ス イ バ to 
オ オ ス ズ メ ノ カ タ ピ ラ 9  
ス ズ メ ノ カ タ ピ ラ ，  
ヨ モ ギ 9  野 生 種 エ ゾ ノ ギ シ ギ シ ，  
オ ラ ン ダ ミ ミ ナ グ サ 9  
ツ メ ク サ 9  
コ メ ッ プ ツ メ ク サ ，  
ア キ ノ エ ノ コ ロ グ ワ 8  
ヒ エ ガ 工 ，) 8  
ノ ポ ロ ギ ク 8  t ガ バ ギ シ ギ シ 8  
ヤ プ マ オ 7  
オ オ バ コ 7  
オ ッ タ チ カ タ バ ミ 1  
ノ ゲ シ 7  
t: メ オ ド リ コ ソ ウ 1  
ミ ツ バ 7  
こ と が 読 み 取 れ ま す 。 特 に 種 類 が 多 か っ た 区 問 ③ ・
i ん ち④ は 、 こ れ ら に 加 え て 園 地 が あ る こ と と 関 係 し て
い る よ う で す 。 こ の 区 間 は 歩 道 が 広 め に 作 っ て あ
り 。 箱 庭 や ペ ン チ 、 オ プ ジ ェ な ど が 設 習 し て あ る.. ,、 9 ょ 9
こ と に よ り た く さ ん の 観 営 用 植 物 が 栽 培 さ れ て い
草 本 で は イ モ カ タ パ ミ 、 チ ュ ー
リ ッ ブ 、 マ リ ー ゴ ー ル ド な ど で し た 。 野 生 種 で は 、
オ ニ ウ シ ノ ケ グ サ 、 オ ニ タ ピ ラ コ 、 セ イ ヨ ウ タ ン
ポ ポ 、 ハ ル ジ オ ン な ど 、 さ す が に 全 国 ど こ に で も
ふ つ 9出 て く る 植 物 は 、 い た ち 川 に も 普 通 に 生 え て い ま
す 。 そ の 多 く が 外 来 植 物 で あ る こ と も 分 か り ま し
た 。 い た ち 川 の 岸 辺 の 状 態 を 一 言 で 言 え ば 「 桜 並
木 と 雑 五 多 め の 花 壇 J と な る で し ょ う か 。
こ の 調 査 で 、 住 宅 地 に 囲 ま れ た い た ち }II の 植 物
の 顔 ぷ れ は 、 ソ メ イ ヨ シ ノ な ど の 大 型 の 木 を 除 け
ば 、 そ の ほ と ん ど が 川 沿 い に 苔 ら す 人 々 の 括 勁 そ
の も の の あ ら わ れ で あ る こ と が 分 か り ま し た 。 毎
日 の よ う に 咲 き 移 っ て い く 花 や 岸 辺 の 泉 観 の 変 化
は 、 人 々 の 季 節 感 に も 大 き な 影 筈 を 与 え て い る こ
と で し ょ う 。 時 に は 洪 水 で 、 の り 面 の 花 壇 が 痛 み 、
み ん な で 力 を 合 わ せ て 直 さ な け れ ば な ら な い こ と
も あ る で し ょ う 。 こ の 岸 辺 が 、 い つ ま で も 市 民 に
親 し ま れ る 場 所 で あ り 続 け て 欲 し い と 思 い ま す が 、
一 方 で 新 た な 外 来 種 を 生 む 危 険 性 も あ る こ と に は
気 を つ け た い も の で す 。
川 縁 で た ま た ま 出 会 い 、 植 物 や JII の 話 を 聞 か せ
て く だ さ っ た ご 近 所 の 方 々 に お 礼 中 し L げ ま す 。 臨
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